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「
一
見
無
価
値
に
見
え
る
も
の
の
真
の
価
値
を
発
掘
す
る
。
」
と
い
う
、
筆
者
の
掲
げ
る
教
育
理
念
は
、
「
無
価
値
に
見
え
る
も
の
へ
の
傾
注
」
と
い
う
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
学
術
研
究
に
お
け
る
根
本
理
念
を
範
と
す
る
。
彼
等
の
既
成
観
念
に
囚
わ
れ
な
い
想
像
力
と
洞
察
力
、
収
集
研
究
に
対
す
る
誠
実
さ
と
忍
耐
強
さ
、
そ
し
て
過
小
評
価
も
せ
ず
過
大
評
価
も
し
な
い
公
平
な
態
度
が
、
時
勢
に
流
さ
れ
な
い
確
固
た
る
判
断
力
の
礎
と
な
っ
た
。
彼
等
の
こ
の
よ
う
な
学
問
へ
の
態
度
、
あ
る
い
は
生
き
ざ
ま
そ
の
も
の
が
、
現
代
に
お
け
る
教
養
教
育
に
助
言
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
博
士
論
文
で
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
が
収
集
刊
行
し
た
『
子
ど
も
と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
（
K
i
n
d
e
r
,
 u
n
d
 H
a
u
s
m
a
r
c
h
e
n
,
 1
8
1
2
)
及
び
『
ド
イ
ツ
伝
説
集
』
(
D
e
u
t
s
c
h
e
S
a
g
e
n
,
 1
8
1
6
 ,
 1
8
)
に
お
け
る
森
の
具
体
的
描
写
ー
、
彼
等
の
学
問
的
著
作
や
書
簡
な
ど
に
見
ら
れ
る
歴
史
観
・
自
然
観
・
詩
観
を
手
が
か
り
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
理
念
と
し
て
の
「
森
」
の
意
義
を
、
「
生
の
連
続
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
彼
等
の
伝
承
収
集
お
よ
び
文
学
、
法
学
、
言
語
学
、
民
俗
学
（
文
化
学
）
、
歴
史
学
研
究
の
目
的
が
、
「
い
に
し
え
」
の
保
存
と
そ
の
蘇
生
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
C
し
か
し
な
が
ら
肝
心
な
の
は
、
そ
の
「
い
に
し
え
」
の
内
容
と
意
味
で
あ
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
に
と
っ
て
の
「
い
に
し
え
」
と
は
、
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
d
a
s
D
e
u
t
s
c
h
e
、
「
い
に
し
え
の
も
の
」
d
a
s
A
l
t
e
r
t
l
i
m
l
i
c
h
e
、
「
土
着
の
も
の
」
d
a
s
E
i
n
h
e
i
m
i
s
c
h
e
、
「
自
然
な
も
の
」
d
a
s
N
a
t
l
i
r
l
i
c
h
e
、
「
詩
的
な
も
の
」
d
a
s
P
o
e
t
i
s
c
h
e
、
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
的
な
も
の
」
d
a
s
N
i
b
e
l
u
n
g
i
s
c
h
e
と
い
う
六
つ
の
普
遍
的
概
念
の
総
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
複
数
の
概
念
が
、
彼
等
の
収
集
お
よ
び
学
術
論
文
等
に
お
い
て
、
「
森
」
と
い
う
表
象
の
う
ち
に
結
晶
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
念
の
「
森
」
は
、
精
神
的
な
関
与
と
し
て
で
あ
れ
、
具
体
的
な
行
為
と
し
て
で
あ
れ
、
そ
こ
に
向
か
う
と
い
う
志
向
性
の
う
ち
に
十
全
な
意
義
を
獲
得
し
う
る
の
で
あ
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
の
考
え
る
「
い
に
し
え
」
と
は
こ
の
よ
う
に
、
古
き
も
の
の
反
動
的
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
復
活
と
は
性
格
を
異
に
す
る
、
よ
り
普
遍
的
で
人
間
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
を
遡
り
模
索
さ
れ
る
根
源
的
な
も
の
を
示
す
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
の
言
語
文
化
の
比
較
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る
普
遍
的
な
も
の
を
も
意
味
し
う
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
国
際
化
と
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
喪
失
と
が
背
中
合
わ
せ
で
存
在
し
う
る
昨
今
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
言
語
学
的
か
つ
比
較
文
学
的
研
究
方
針
を
範
と
し
た
、
独
自
の
「
い
に
し
え
」
の
模
索
と
探
究
こ
そ
、
時
代
の
中
で
迷
走
し
か
ね
な
い
現
代
の
学
生
の
精
神
的
基
盤
形
成
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
ふ
ま
え
、
東
洋
大
学
文
学
部
に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
圏
比
較
文
学
文
化
の
授
業
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
提
案
し
実
践
し
て
い
る。
一
、
グ
リ
ム
・
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
中
心
に
伝
承
文
学
の
比
較
モ
テ
ィ
ー
フ
研
究
。
モ
テ
ィ
ー
フ
の
個
別
性
と
普
遍
性
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
異
文
化
間
の
相
違
点
と
類
似
点
と
を
見
極
め
、
ひ
と
つ
の
事
柄
に
対
し
複
数
の
視
点
を
見
出
す
力
を
養
う
。
二
、
グ
リ
ム
・
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
中
心
に
、
森
（
自
然
）
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
見
る
。
人
類
の
歴
史
の
背
後
に
存
在
す
る
自
然
崇
拝
と
自
然
破
壊
の
歴
史
、
ま
た
、
い
に
し
え
の
森
に
対
す
る
グ
リ
ム
兄
弟
の
態
度
か
ら
、
今
後
の
自
然
と
の
共
生
の
あ
り
方
を
学
ぶ
。
こ
れ
ま
で
常
識
と
思
っ
て
き
た
も
の
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
平
で
は
、
あ
る
い
は
歴
史
的
観
点
に
立
て
ば
、
も
し
か
し
た
ら
非
常
識
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
知
る
こ
と
が
、
大
切
な
の
で
あ
る
。
＊
兄
ヤ
ー
コ
プ
(Jacob
G
n
m
m
:
 1
7
8
5
'
1
8
6
3
)
と
弟
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
(
W
i
l
h
e
l
m
G
r
i
m
m
:
 1
7
8
6
'
1
8
5
9
)
。
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本
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ー
い
に
し
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を
求
め
て
ー
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